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ved Forstander V i­
borg ........................ -4-0,20 1ste 4,53 13de -4-5,87 30,73 12
Tarm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 0,03 1ste 5,47 l4de -4-6,67 12,98 10
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. -4-0,46 1ste 4,27 13de -4-7,20 25,33 10
Eskelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay -4-0,05 1ste 4,53 13de ^-5,53 , 16,66 9
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 0,12 2den 5,07 13de ^ 3 ,6 0 12,42 8
Daugaard (Vejle), ved 
Landinspektor Lind- 
hardt ..................... -4-0,15 2den 4,97 14de ^-5,17 27"I0,47 7,46 7
Majbolgaard (S s n -  
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 0,11 2den 4,33 13de -4-3,47 5,91 10
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jsrgensen -4-0,52 2den 4,33 14de -4-6,87 9,57 8
Hindholm (Nastved), 
ved Larer Chri­
stensen ..................... -4-0,27 31te 3,20 l4de -4-4,73 7,73 14
Landbohojfkolen (Kjs- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . -4-0,65 3 die 3,13 >4de -4-5,63 28« 0,82 4,12 8
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . -4-0,28 2den 4,67 14de 4-5,90 28" 0,53 8,63 12
S e t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. -4-1,07 3die 2,53 14de -4-5,13 - 5,38 15
Angaamde Reglerne for Iagttagelserne se S ide 79.
M arts Maaned har varet kold. I  Begyndelsen og Slutningen af 
, Maaneden var Varmen over Frysepunktet; midt i Maaneden fra d. 9de til 
2lde havdes derimod en temmelig streng Frostperiode; Ncetterne var isar 
meget kolde med klar Himmel og nordlig Vind, den 12te— I ode sank Varmen 
endog til -4- 10—12", medens derimod Dagvarmen paa Grund af klart 
Solskin naaede op til eller endog over Frysepunktet. S om  Gjennemsnit af 
de ovennavnte 12 S tationer har Maanedens Middelvarme varet -4-0,28 "C .,
hvilket er 1 ,08" lavere end M arts-M iddelvarm en  af de 9 foregaaende A ars 
Iagttagelser paa Selskabets S ta tio n e r og t ,2 3 °  lavere end Kjsbenhavns 
M iddelvarme for samme M aaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hojeste 
Varm egrad paa Landbohojskolen havdes d. 3die med 6 ,3 "  C. og laveste 
V arm egrad d. 12te med -i-  12 ,4" C.
M a r ts  Maaned har varet tor, navnlig paa V erne, hvor d e ri 11 Regn- 
og Snedage kun er faldet 6,9 Linier V a n d , medens Jy lland  har havt 
17,6 Lin. i 9 Regn- og Snedage. Gjennemsnittet af alle S ta tionerne  har 
varet 12,2 L inier; den almindelige Regn- og Snehojde i M a r ts  er 18,5 
Linier. I  Jy llan d  faldt der i  Frostperioden m idt i  M aaneden nogen S n e , 
paa Verne derimod kun meget lidt. R egn- og Snehsjden paa Taarnborg  
ved K orsor har varet 7,5 Linier.
De nordlige og ostlige Vindretninger have varet fremherskende.
S ta rk e  N ordlys ere iagttagne flere Gange.
April 1870.
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Sm idstrup . . 5,64 22de 12,33 4de 2,07 __ 10,84 4 76
T a rm  . . . . 6,23 21de 14,40 1ste 2,90 — 6,72 5 70
Viborg . . . . 6,05 22de 14,87 1ste 2,60 — 8,51 7 65
Eskelund . . . 6,33 22de 13,13 Iste 1,07 — 9,55 6 79
Gj e r l e v . . . . 6,38 22de 14,60 4de 3,43 — 7,93 6 65
D a u g a a rd . . . 6,29 22de 13,83 1ste 3,37 27" 11,58 9,53 12 71
M ajbolgaard  . 5,58 22de 11,80 lste 1,50 — 9,06 8 „
R yslinge . . . 5,99 22de 14,43 1ste 3,07 — 8,81 13 71
H in d h o lm . . . 6,54 22de 13,87 1ste 3,47 — 6,83 13 69
Landbohojskolen. 5,87 21de 11,10 2den 0,90 28" 2,00 7,59 9 64
N a s g a a rd . . . 5,98 22de 14,13 2den 1,13 28" 1,87 8,90 10 71
S c t .  N icolai . 4,49 21de 11,40 2den ^-0 ,8 0 — 2,46 12
Regnhsjde i Skovegne:
s> Silkeborg-Frysenborg: d> Frederiksdal ved Fursoen:
Norresnede..............  9,82 Linier. Smorum  8,07 Linier.
Guldforhoved . . . 16,32 —
Rsdbak........................ 11,50 —
Grsnbak..................  9,76 —
K albygaard ............... 7,46 —
Kraghlund............... 8,78 —
Regnhsjden ved V rn s lu n d  paa S a m so  har varet 5,15 Linier.
do. paa Taarnborg  ved K o r s o r . ............. 10,38 —
do. ved Bnkkehave Molle paa Taasinge . 5,47 —
do. „ Lille Kjobelevgaard ved Nakskov . 10,25 —
do. paa Loviselyst ved Helstngsr.............. 9,28 —
De fsrste Dage i  A pril vare kolde, men efterhaanden steg V arm en , og 
d. 18de gik D agens Middelvarme op over 8 " ;  de folgende Dage steg den 
endnu hsjere og naaede paa enkelte S ta tio n e r endog op til 14— 15°. Den 
26de gik V arm en atter ned under 8 ° ,  og S lu tn in g en  af Maaneden var 
forholdsvis kolig. K un de fsrste D a g e .a f  M aaneden havdes Nattefrost. 
M iddelvarmen af ovennævnte 12 S ta tio n e r  var 5 ,9 5 " C., hvilket er 0 ,35" 
hsjere en A pril-M iddelvarm en af de 9 foregaaende A ars Iagttagelser paa 
Selskabets S ta tio n e r og 0 ,4 0 °  hojere end Kjsbenhavns M iddelvarm e for 
famme M aaned efter 82 A ars Iagttagelser. Hsjeste Varm egrad paa Land- 
bohsjfkolen havdes d. 23de med 18,0" C. og laveste V arm egrad d. 2den 
med -4- 3 ,4 "  C. P a a  Gjerlev naaede V arm en den 22de Kl. 2 op til 22".
A pril M aaned var tor. Kun i det 3die og de 2 sidste Femdogn faldt 
lidt R egn , og samtlige 24 S ta tio n e rs  Middelregnmangde udgjorde kun 
8,7 Linier, medens den almindelige Regnmangde i April er 17,4 Linier. 
Regnen var im idlertid nogenlunde ligelig fordelt over hele Landet; Jy llan d s 
12 S ta tio n e r fik i Gjennem snit 9,7 Linier Regn i  7 Regndage og V ernes 
12 S ta tio n e r  7,7 Linier i  I I Regndage. D e sydvestlige, vestlige og nord­
vestlige Vinde have varet kjendelig fremherskende.
Flere Gange i  M aaneden viste sig smukke N ordlys. D ette gjalder 
farlig  om den 5te, da der om Aftenen Kl. 8Vr— 11V- paa de fleste S t a ­
tioner iagttoges meget starke N o rd ly s, der ogsaa ere blevne iagttagne en 
M angde S teder i Udlandet, og som farlig  have tildraget sig Opm arksom - 
hcden ved deres ualmindelig starke og smukke rode Farve.
